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Synopsis
The Takeda fam ily and the Uesugi fam ily were at enmity 
with each other on account of the missing helmet and there was a 
rummour that Katsuyori Takeda had died holding him self responsible 
fo r  i t ,
Yaegakihime, daughter o f Uesugi-Kenshin, who was 
Katsuyori’ s fiancée had his p o rtra it  painted and was making a 
memorial serv ice , when the gardener o f the Uesugi fam ily named 
Minosaku appeared. In fa c t he was Katsuyori himself who had 
been said to have committed harak iri.
Yaegakihime, knowing th is , attained her desire by 
the good o ff ic e s  o f her attendant, Nureginu, Her father 
Uesugi-Kenshin sent Minosuke on an errand knowing that he was 
Katsuyori and attempted to dispose of him on the way,
Yaegakihime ran a f t e r  minosuke with the helmet fo r  the purpose 
o f saving him from danger.
S H O C H I K U
TRAVELLING TROUPE
From S e p t . 5 th  
"HONCHO NIJYU-SCHIKO"
SCENE I
The stage indicates a two storied  scene
The curtain r ises  with Gidayu r e c it in g .
From the inner room Minosuke makes his appearance 
wearing an old ceremonial dress.
Minosaku: Taking advantage of the fa c t that Iwasborn as a common
man I  am not known by sigh t, I  have got the berth 
in th is mansion disguised as a gardener, fo r  I  
wish to watch over the young master, anxious about 
his future. Did they employ me knowing th is 
circumstance?
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(G idayu  r e c i t i n g  s t a r t s .  To the  r i g h t  s id e  P r in c e s s  
Y aegak ih im e d a u g h te r  o f  K ensh in  U esug i i s  h e a rd  
c h a n t in g  a Bu d d i s t  s a c r e d  bo o k . She i s  th e  f i a n c e e  o f  
K a ts u y o r i ,  so n  o f  Sh in g en  Takeda who i s  s a id  to  have 
d ie d  a t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  m is s in g  h e lm e t .
Her la d y  a t t e n d a n t  Nu re g in u  who h a s  had  an a f f e c t i o n  
f o r  K a ts u y o r i  i s  s t r i k i n g  th e  gong s i t t i n g  b e fo re  a  
d e sk  on th e  l e f t  s id e  o f  th e  s t a g e . )
N u re g in u : What a  p i t y  t h a t  nobody s h o u ld  h o ld  a m ass f o r  you
who had to  commit h a r a k i r i  knowing n o th in g  a b o u t yo u r 
f a t h e r s  i n t r i g u e .  You m ust be r e s t l e s s  in  y o u r g r a v e .  
I  h e a r t i l y  w ish t h a t  you w i l l  r e s t  in  p e a c e .  I  a d o re  
t h e e .  O e t e r n a l  Bu d d h a .
Min o su k e : Oh, to d a y  i s  November 20 th .  J u s t  one y e a r  h a s  e la p s e d
s in c e  K a ts u y o r i  d ie d  i n  p la c e  o f  me. Oh, may th e  
p r o t e c t i o n  o f  Buddha be w i th  y o u r s p i r i t !
Y a eg a k ih im e : S ay , K a ts u y o r i-s a m a . Wh a t  a r e g r e t t a b l e  th in g  i t
i s  t h a t  you d ie d  b e fo r e  we m a r r ie d  e ach  o t h e r .
I  had y o u r  p o r t r a i t  p a in te d  in  memory o f  y o u .
(G idayu  r e c i t i n g  b e g in s .  Y aegakih im e g e t s  
choked w ith  t e a r s  s a y in g  p r a y e r s  f o r  th e  d e a d  and 
b u rn s  i n c e n s e . )
Min o s u ke : Oh, t h a t  i s  Ya e g a k ih im e 's  t e a r f u l  v o i c e .   B oth
Y aegakih im e and  N u reg in u  a r e  m aking m em oria l 
s e r v i c e  t a k in g  i t  f o r  g r a n te d  t h a t  K a ts u y o r i  i s  
dead  w h ile  I  am K a ts u y o r i  h im s e l f .  How p i t i f u l  th e y  
a r e !
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(M inosuke g e t s  moved t o  t e a r s  a g a in s t  h im s e l f .
Gid a y u  r e c i t i n g  s t a r t s . )
N u re g in u : S ay , M r. M inosu ke . I  c a n n o t u n d e rs ta n d  why
you a re  in  su c h  a f i g u r e .  Wh a t  i s  th e  m a t te r  w i th  you?
M inosu ke : You may w e ll  w onder i t .  Tr u ly  s p e a k in g  I  was engaged
by th e  l o r d  o f  U e su g i.
N u re g in u : How m a r v e l lo u s ! You a r e  th e  v e ry  c o u n te r p a r t  o f Mr.
K a ts u y o r i  I  c a n n o t s e e  you w ith o u t  r e c a l l i n g  my h u sb a n d , 
Mr. K a ts u y o r i .  I  am w an d erin g  in  th e  c i r c l e  o f  
t r a n s m i g r a t i o n .
(She b u r s t s  i n to  t e a r s .  Y aegakihim e h a s  been h e a r in g  
o v e r  i t  and lo o k s  a t  Min o su k e  th ro u g h  th e  c h in k  in  th e  
s l i d i n g - d o o r . )
Y aeg ak ih im e : Oh, he i s  my husband  K a tsu y o r i-s a m a  i s n ’ t  he?
(G idayu  r e c i t i n g . She f e e l s  h e r  h e a r t  le a p  w ith  jo y , 
b u t  g e t s  asham ed o f  h e r  d e lu s io n  o u t  o f  c o n s id e r a t io n  
f o r  th e  p o r t r a i t ,  and c o n tin u e s  to  c h a n t  th e  B u d d is t  
s a c re d  b o o k . K a ts u y o r i  e n t e r s  i n t o  N u re g in u ' s 
f e e l i n g s - - - . )
M inosu ke : I t  i s  n a t u r a l  f o r  you to  moan b u t you m u st a b id e  by
th e  i n e v i t a b l e ;  i t  was a  s h o r t - l i v e d  lo v e .
(G idayu r e c i t i n g .  Y aegakih im e a g a in  th in k s  he may 
be K a ts u y o r i ,  f o r  th e y  a re  th e  v e ry  c o u n te r p a r t s  o f  
e ach  o t h e r .  She ru n s  to w a rd s  M inosuke and c l i n g s  to  
him b u r s t i n g  i n t o  t e a r s . )
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Min o s u ke : What do you mean? I  am n o t  M r. K a tsu y o r i .  I  am a
g a rd e n e r  named M inosuke r e c e n t l y  em ployed by  yo u r 
f a t h e r .
Y aegak ih im e: I s  t h a t  so? Oh, I  am asham ed o f  m y s e lf .  You a r e
a lm o s t th e  p e r f e c t  image o f  M r. K a ts u y o r i .  ( t o  N u reg in u ) 
Have you lo n g  been  a c q u a in te d  w i th  t h i s  p e rs o n ?
N u re g in u : Eh?
Y aeg ak ih im e: I s he a  p e rs o n  o f  y o u r  h e a r t ?
N u re g in u : No, by no m eans. How c an i t  be?  I  m et him j u s t  now
f o r  th e  f i r s t  t im e .
Yae: Don’ t  t e l l  a l i e .  I  se e  i t  from  y o u r lo o k s  and  m an n er.
N u re g in u : No, I  am n o t  t e l l i n g  a  l i e .  I  w i l l  n e v e r  c a r r y  on w ith  
a  man in  s e c r e t .
Y ae: W e ll. In  t h a t  c a s e ,  would i t  b e  to o  much to  a s k  you
to  a c t  a s  a  g o -b e tw een  f o r  me t h a t  he may lo v e  me?
N u re g in u : Wh a t  do you say ?  I s  i t  n o t  an  i n o r d in a te  d e s i r e  t h a t
you sh o u ld  s e t  y o u r h e a r t  upon M r. M inosuke? I  th o u g h t 
you w ere s t i l l  a  m ere c h i l d .
Yae: Now t h a t  I  have f a l l e n  in  lo v e  w ith  h im , p le a s e  a c t  a s  a
m iddlem an a t  o n c e .
N u re g in u :  I f  you a r e  so  a n x io u s  I  may do a c c o rd in g  to  c i r c u m s ta n c e s .
M inosu ke :  Be c a r e f u l  a b o u t w hat you s a y .
N u re g in u : Oh, I  s e e ,  ( to  Y aegakih im e) Do you r e a l l y  f e e l  an
a f f e c t i o n f o r  M r. M inosuke? I  may a c t  a s  a go -be tw een  
f o r  you , i f  you show me so m eth in g  a s  a  p ro o f  a b o u t 
th e  m a t t e r .
Yae: Oh, i t ’ s  an e a s y  t h in g .  I  w i l l  r e a d i l y  w r i t e  a  p le d g e .
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N u re g in u : I  h a ve a  f a v o u r  to  a s k  o f  you ab o u t th e  m a t t e r .
I  sh o u ld  l i k e  t o  a sk  you to  s t e a l  o u t t h a t  v a lu a b le  
h e lm e t o f  th e  Ta keda f a m i ly .
Yae: Eh , w hat do y ou sa y ?  Now, I  s e e  you m ust be
M r. K a ts u y o r i  a s  I  e x p e c te d .
M inosuke:   N o th in g  c a n  be more a b su rd  th a n  su c h an  i d e a .  I  am 
n e v e r  M r. K a ts u y o r i .
(G idayu  r e c i t i n g  s t a r t s ,  Y aegakih im e c l i n g s  to  
M inosuke a s k in g  t h a t  he w ould r e v e a l  th e  t r u t h . )
M inosuke: How u n re a s o n a b le  you a r e !  I  am n o th in g  b u t
a g a r d e n e r . S tan d  a s i d e ,  p le a s e ;  i t  w ould be 
bad to  a t t r a c t  o t h e r s '  a t t e n t i o n .
(M inosuke p u sh e s  h e r  aw ay .)
Yae: Are  you r e a l l y  n o t  M r. K a ts u y o r i?
(Ya e t r i e s  to  k i l l  h e r s e l f  w ith  a  s m a ll  a c c e s s o ry  
sw o rd . Nu re g in u  s to p s  h e r . )
N u re g in u : Don ' t  commit a  r a s h  a c t ,  p l e a s e .
Yae: No, l e t  me k i l l  m y s e l f . I  c a n n o t b u t f e e l
asham ed o f  m y se lf  to  have made a d v an c es  to  a 
p e rs o n  who i s  n o t  M r. K a ts u y o r i .
N u re g in u : Wa i t  a  moment, p l e a s e .  A s  m ig h t be e x p e c te d  from
a d a u g h te r  o f  s a m u ra i , y o u r s p i r i t  i s  a d m ira b le .  Now y o u
c an s e e  M r. K a ts u y o r i .  T h e r e ! He i s  r e a l l y  Mr.
K a ts u y o r i  a s  you c o r r e c t l y  g u e s s e d .
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(N u re g in u  p u sh es  Y aegakihim e to w a rd s  Min o s u k e .
They th ro w  th e m se lv e s  in to  e a c h  o t h e r ’ s a rm s . T hereupon  
K ensh in  a p p e a rs )
K en sh in : Say ,  M inosuke , you m ust s t a r t  f o r  S h i a j i r i   a s  soon
a s  p o s s i b l e .
Min o s u k e :  We l l ,  I  may s t a r t  a t  any moment i f  i t  i s  g o t  r e a d y .
K e n sh in :   The l e t t e r  i n  t h i s  box w i l l  r e l a t e  th e  w hole c i r c u m s ta n c e s .    
M inosuke: Ce r t a i n l y  s i r .
(Min o su k e  e x i t s  h u r r i e d l y  c a r r y in g  th e  l e t t e r - b o x . 
K ensh in  s e e s  him  o f f . )
K en sh in : S ay , go a f t e r  him  a t  once i f  you have g o t r e a d y .Rokurh/Kbnji: Yes, ir. 
         
(R okuroh and K o b u n ji make t h e i r  appear a n c e )
K en sh in : As th e  la k e  o f  Suwa i s  f ro z e n  now, i t  i s  im p o s s ib le
to  go a c r o s s  i t .  The la k e  i s  th e  c u t  p a r t  o f  th e  la n d  
r o u te  a s  f a r  a s  S h i o j i r i .  You m ust n e v e r be ta k e n  o f f  
y o u r g u a rd .
Ro k u ro h : We l l ,  I  s e e .
K o b u n ji:  B rave  a s  K a ts u y o r i  i s ,  he i s  l i k e  a  r a t  in  a  t r a p  now.
Rok u ro h :  He s h a l l  s u r e l y  be k i l l e d .
K o b u n ji:  We s h a l l  soon in fo rm  you o f  th e  r e s u l t .
Ro k u ro h : I  hope you w i l l  s e t  y o u r s e l f  a t  e a s e .
The two: Now we m ust be g o in g .
K e n sh in : W ell, go h u r r i e d l y .
The tw o: G ood-bye.
(The tw o e x i t  in  a  h u r r y . )
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Yaegakihime:   S ay, fa th e r , what i s  the m atter and who are they?
Kenshin: Well, they are the a ttack ing  party  aga inst Katsuyori 
Takeda.  
Yae: Wh a t! Attack in g  party  ag a in st Mr. Katsuyori?
Nureginu: What do you mean?
Kenshin: As I  overheard about your p lo t to  s te a l  out the
helmet, I  have made arrangements fo r k i l l in g  Katsuyori 
on h is  way home ordering him to go to  Sh io j i r i  as 
a messenger.
Yae: Eh! Then they are - - - - - - .
Nureginu: Mr. Katsuyori is  about to be k i l le d .
Yae: Oh! (breaks down.)
Today I was very glad to  have met my husband a f te r  a 
long tim e, but how sorrowful i t  is  to  have to  p a rt 
from him again!
(Gidayu re c i t in g . Yaegakihime asks Kenshin with te a r fu l  
voice to spare Ka tsu y o ri ' s l i f e  but Kenshin shows no 
sign of sympathy.)
Kenshin: What a d e te s tab le  woman you are!
You must be a spy sen t from Takeda. Come here, I  have 
s t i l l  something to hear from you.
(The cu rta in  f a l l s  with Gidayu r e c i t in g .)
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SCENE I I
The s ta g e  r e p r e s e n t s  th e  in n e r  g a rd e n  o f  th e  U esugi 
 fa m ily .  Th e re  i s  a pond t o  th e  r i g h t  s i d e .  A f ro n  s h r in e  
o rnam en ted  w ith  th e  h e lm e t i s  se e n  t o  th e  l e f t  s i d e .
The c u r t a i n  r i s e s  w i th  m usic  and Gid ay u  r e c i t i n g  b e g in s .  Y aegakih im e 
m akes h e r  ap p e ara n c e  w ith  a  h a n d -la m p .
Y aegak ih im e: P o o r K a ts u y o r i- s a m a ! He l i t t l e  e x p e c ts  such  an e v i l
d e s ig n . And how c o o l - h e a r t e d  and s e l f i s h  my f a t h e r  i s ! 
Now, i t  i s  n o t  th e  tim e  to  be r e g r e t f u l  v a in l y .  I  m ust 
in fo rm  M r. Ka t s u y o r i  o f  t h i s  m a t t e r  g e t t i n g  ahead  o f 
th e  a t t a c k i n g  p a r t y . - - - - - - -  B u t now th e  la k e  i s  f ro z e n
and i t  i s  im p o s s ib le  t o  go a c r o s s  i t .  How c o u ld  I  
o v e r ta k e  them  by  way o f la n d  r o u te ?  Oh, I  w ish  I  had 
w ings!  Th e re  i s  no a l t e r n a t i v e  b u t  t o  p ra y  to  God.
(She t a k e s  th e  h e lm e t a n d  g o e s  to w a rd s  th e  pond when 
a s t r a n g e  f i g u r e  i s  r e f l e c t e d  in  i t .  She g e t s  s u r p r i s e d  
and draw s back  a  l i t t l e . )
T hat was s u r e ly  th e  f i g u r e  o f  a f o x .  I t ’ s s t r a n g e .
(Ag a in  sh e  lo o k s  in to  th e  pond w ith  f e a r ,  b u t she 
f i n d s  o n ly  h e r  sh ad o w .)
Oh, i t ’ s o n ly  my shadow . Wa s  t h a t  a  m ere fan c y ?  
(She l i f t s up th e  h e lm e t an d  lo o k s  in to  th e  pond w h e re
s he f i n d s  th e  shadow o f  a  w h ite  f o x . )
Oh, I  s e e .  Th a t  fo x  m ust be th e  m e sse n g e r o f  God who 
w i l l  w a tch  o v e r  me. I t  i s  s a id  th e  fo x  b e g in s  t o  go 
a c r o s s  th e  l a k e  when i t  g e ts  f r o z e n .  I  am s u re  I  s h a l l  
su c c e e d  in  o v e r ta k in g  th e  a t t a c k i n g  p a r ty  and d e l iv e r in g  
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M r. K a ts u y o r i  from  d an g er s u p p o r te d  by th e  m e s se n g e r . 
Thank Heaven!
(She w e a rs  th e  h e lm e t when th e  w i l l - o ' - t h e  w isp  
a p p e a rs  a s  i f  i t  w ere g o in g  to  p r o t e c t  h e r  on th e  way. 
Y aegakih im e b e h a v e s  h e r s e l f  l i k e  a  fo x  and e x i t s  
h u r r i e d ly )
- - - - - - - The c u r t a i n -
